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Artiya 	
Maestu . . . 	
Villa Real. . 	
Olaeta. . . . 	
La Encontrada
Abornicano . •
Villantine . .
Llodio 	
Oquendo . . 	
Ciorraga . . •
Berganza . .
Amurrio 	 . •
Layando 	 . •
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6Irún . .
Oyarzun. .
Renteria .
Onste . . .
Villabuna .
Aya . . . .
Cestona • .
Deva. . . .
Oyquina
Legorreta
Amezqueta
Andoain
Alegría . .
Tolosa. .
Ybarra. .
Befa una . .
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Zizurquil
Cegatna
Segura. . .
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Legazpia
Vergara .
Eybar .
Azpeititt . .
Elgoybar. .
Azcoytia. .
Hernani . . 4
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E
N el mismo cuaderno de donde ha sido tomada la
relación precedente sobre los despoblados de
Alava, se halla la siguiente nota relativa a las
ferrerías que funcionaban a fines del siglo 'XVIII
en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
«En Vizcaya hay 180ferrerias
que juntas con 94 de Guipúzcoa
y 20 de Alava ascienden al pro-
digioso número de 294.
«Se pueden reputar en dos-
cientos treinta mil quintales de
quittro arrobas cada uno los
que se trabajan en las 294 fe-
rrerias q.e están corrientes en
las tres provincias.
<N se trabajarían muchos más
si no escaseasen ya los carbo-
nes, a pesar del esmero y cuida-
do que se pone por sus naturales
en la plantación.
En Plasencia
Mondragón,
Eibar y El-
goibsr.
S. Sebastián
Usurbi I, Her-
nani, Urnieta
Aya, Tolusa ,
Rente ría,
Iraeta.
Fábrica de Fusiles.
De anclas 	 . .
Fanderias 	 .
Espadas, baionetas
Batería de cocina .
Balconería 	
Tolosa.
Tolosa ,Vi to-
ria , Durango
Durango,
Elorrio,
Tolosa »
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